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POH TELEFONO 
Madrid, 17.—E»ta ííui'de se lia pre-
En el correo del Norte llegó ayer ma que son corno las nuestras y «e prac- pintado en % Combaría diel ídüsHii'to 
Sana a Santander el ministro de la G<r tiean éstas con lealtad, hay que llegar del Congreso una denuncia extraña, 
l u nación, don Francisco Bergamín. a la. unión, hay que encontrarse, foi- Hace algunos días acudió a la Casa 
El nropósito del viaje de este políti* zosamente, en el camino. dé Socorro un empleado del hotel to-
co es el pasar un par de días al lado de Yo la creo factible si no se aspira a gles solicitando que el medico de guar-
su familia, que se encuentra hospeda- ocupar un cargo. ^ / t i e r a a asistir a un huésped 
da en el hoiel Roma del Sardinero. tyo debe supeditarse la» idea de la El medico acudió al hotel Ingles y 
El ministro fué recibido en la esta- unión de las fuerzas conservadoras a visitó al huésped que reclamaba sus 
ción por el elemento oficial y amigos caprichos o vanidades. Es^a es la ma- servicios, quien le rogo que continua-
políticas y particulares. ñera de pensar del Gobierno. r a asisiiendole. 
\ las once de la noche tuvimos oca" ¿Qué opinión atiene usted respecto Asi lo liizo y al presentarse ayer a 
sión de entrevistamos con el señor Ber del banquete ofrecido por los aliados hacer su diana v m á . el huésped en 
¿amín en el referido hotel. al conde de Romanones? cuestión había desaparecido. 
Se M a b a n conversando con el mi- ---¿Cree usted que le darán el barí- J e lo comunico al conserje, y éste le 
nistrb cuaialo llegamos nosotros los go quete o será el conde de Romanones dtjo que habría e' huésped cambiado 
bernádores ciyiíes de Santander y Vi>- quien se lo dé a ellos?—nos preguntó, de opinión y, acompañándole por va" 
caya señores marqués de Valdavia v y añadió en seguida: rías habitaciones interiores, le condu-
—Yo no sé, pero... verá usted... Lo jo hasta una cueva, donde le dejó en-
que a mí me extraña mucho es que cerrado. 
cuando hay un político que en España Al ser libertado el médico, que se 
tiene pérdida la opinión del país y bus llama don José María Pérez, ha acudí" 
sn el Extranjero una opinión que do a la Comisaría a presen (ai- la de-
C O N O C H O P A G I N A S 
Publicarnos la fotografía de la magnífica^ rotativa plana adquirida por este periódico para reaii^ 
des reformas con que muy en breve se ofrecerá al público. 
Estamos ultimando todos los preparativos, y dentro de pocos días. Dios mediante, acaso habremos,; 
lo que dtirante tanto tiempo hemos venido soñando: el hacer un periódico a nuestro gnsto, de amplia k 
don Fernando González Regueral, res" 
pectivamente. 
Abordamos al señor Bergamín cuan-
do se disponía a retirarse a sus habita-
ciones pairticulares, y aunque en prin i  á r t i e u W ,    ri .r ^ ^ él bx^ranjero una opinión que u a * u u u u ^ a pre; 
cipio s¿ resistió a contestar a nuestro cree le puede tavoi-ecer,. comete o que " " ^ i d 
iUterrogatoriá, alegando que nada de y.(; oomáem una falla comra el espí- , J f . ^ W ^ c o n f u n ^ 
partnmlar M a para hacer presóle a * nacional, buscando amparo en QS ladion de hoteles. 
icrnn cdii un 
los represen'a n les de la Prensa, con-
sintió" al lin (de lo cual imicho debemos 
a una a'nición exquisita del señor mas* 
qués de Valdavia) en decirnos lo que 
a con'ilinación verá el lector amable 
que lea estos renglones. 
Y. ni que decir tiene que nosotros 
nos limilamos a publicar lo dicho por 
el señor ministro de la Gobernación, 
sin añadir' ni quitar punk) ni coma, 
porqué para ello hemos «ornado las no-
tâ - ''aquigráticamente. 
i'rc-initamos én primer término aJ 
senur Bergamín acerca del pleito de la 
MiiiicciiiiiiiidanU y resjiondió: 
-Es ésté mi asunto tan debatido, 
que riada nuevo puedo decirles sobre 
esfce párMcuíár, porque 'odos acedes 
•o conocen-; 
—¿Y de la unión de los liberales?— 
Iiregnntamos. -No creo en ella; pero, 
por mi |iarlc, deseo mnchísimO que és 
ta llegue. 
que harto harán con ocupai'se de las 
cosas de -su paü's y no tienen por qué 
preocuparse de las extranjeras. 
. —¿Y los conflictos ¿ocíales en Espa-
ña? 
—Nada de particular* ocurre. 
La cuestión de Ríotinto va por muy 
buen camino y si no hubiera ei proble-
ma minero va asearía resuelta. 
DOS CARTAS 
El señor Torre, amena-
zado de expulsión de su 
partido. 
Ueci'bimos las siguientes cai u i s , que a c ó 
genios por constituir una niriosa nota Ib 
Este asunto se halla complicado por lormativa, por défereiiciá. y, ésp^ciaimen 
que los empleados del ferrocarril pidie- te. porque se derivan de lás que publica 
ron la unión con los obreros y otros no IU(,S hace dias bajo eJ títülb de - i na expn 
ameren esta unión. ,;",10" ^ pfrtodista^.: 
,., i , i i /• f4 f AT í̂ enor direcior del penódifio -,1. PUEBLO 
El problema de la (•on-struefora Na- CÁN TABRO. 
val de El Ferrol es nn problema par» Muy distinguido señor mío: iiusge, a iis 
tieulár dé dicha entidad. " ' i la pübílcación de la adjunta uaria ábtói 
Sin embargo, creo (iue se soluciona V1, T.ie e1" f l a íf-'1'1' ' '"VKI ;i1 J,,,•si,l '"l, 
/ sn(f,,i(iM ^ l Partido Hepnblirauu de esta localidad. 
1a en • e^mua. i Gracias de su afectísimo seyuru servidor 
bepa USted—continuo—, para gO- que estreclia su mano, MANUEL TORRE, 
bienio de todos, que el año pasado hu- Santander, 17 de ju i iu de ísgo. 
bo incendios en Andalucía; estuvo ocu" Sl'ñ"1' V ' ^ ^ e de¡ Manido nepublieaao. 
nado iiiilitíknneiitp n;irtp del n a k v Muy ^ P 0 1 ' ^ ^ ' K 0 y eóiTeligíonario.. paño imiiiaiinui'f. p.u e a(,i país... y sé que agimos etemotítos d- ese Partida 
que esie ano están 'os tngos y a en las Hei-uMirauo, a quien perteñezcto liaee mü-
éras o almacenes, no se ha movilizado dios aftoé y por etique hice cuantos sacrifl 
Quisiéramos •saber dijimos 8J nj u„a sola paire ja y no se ha quemado ,:i"-s SUf'ron precisofe. tamo por aráor a los 
^eefec tuan í la imií$n eonservadora pa- én Andalucía ni ima sola fanega de i;ue " T u u * * ^ S ^ f ^ l 
ra p ^ s e n ^ el Col.ierno a las ^ hierba. _ | S p ^ e f 4 ~ S e f p o ^ a ^ 
'>*- .. j _ -—¿...? I puede punej- en duda, exteriorizan su dis 
—El G o b i e r n ó actual—conl-est<j_^ — £ j j ^ y estará, probablemente, el ^usto por mi humada expiii ación liada a 
irá a las Cortes e irá como está. 94 en Sam Sebastián-^1 25 irá a Pam- Ja Preilsa Jocal' llegando aigoñ exaltado a 
Í H r^nnu. P«ÍM si PC r^ndhla • n^r-n y i ' * í u n ¿ o i i a a r c u i i destíar mi expulsión del Puriidu. Yo que 
rá coüio está, * i es posible pero, piona a clausurar el Congreso de Estu GÍBd habel. S m dignameme y entiendo 
naiuraimenie, con el concurro de otros dios Vascos y yo creo que después ven-,que de caballeros y hombres honrados es el 
elementos. , drá aquí. Si aquí quieren ustedee reci*! üe6Uuir equívocos, siempre que esto vaya 
Si hay tropiezos iría aparte. Ibirle... , es decir, si no le alejan uste-jf1 ^ e ñ e i o del pueblo, en lavor del cnaj 
. n / . ^ ; • . „- „ 1 ' J hemos de imponernos cuantos sacnflcios 
-¿Cuales Son sus impresiones res" des con estas Cosas. sean necesai-ios, envío a usted mi acta de 
pei-to ai la unión de los conservadores? Nos despedirnos del señor ministro, concejal, ya que por ese partido presenté Ce' liones concretas para la unión de hu (lobernación, agradeciéndole las 
no las hübo an'es; pero las habrá alio- declaraciones. 
ra. Yo soy de los que creen que si se Segnra,inenle no nos hnitarán los 
obra de buen ai'fe y proféíjan ¡di^is romanonista-s. 
HIPODROMO D E B E L L A VISTA 
G r a n d e s c a r r e r a s de c a b a l l o s 
llov (lomiû  a las tros y media de la Me 
GRAN PREMIO-MEMORIAL SANTO MAURO 
SO,OOO pesetas 
6 pruebas—Sí.OOO pesetas en premios 1 
A b i l f o L ó o e z ^ 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a do».—Teléfono, 7-08. 
OraAa. S. urina!!»»:. 
R i c a r d o R u i z d e M o n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulla de diez a una y de treí» a seis. 
m i candidatura por el distrito quíiito dé 
esta capital. 
Ahora bien, como me debo a este dístri 
to, el cual nie llevó con sus votos ;i fps 1S 
c i i f ios municipales por dos veces, eiltiendo 
que su sobe ran ía está por encima de laiü 
determinaciones de ese partido, él, & quin-
to distrito, será quien diga la ú l t ima pa!a 
bra, la que acataré gustoso, cualquiera qiie 
sea su determinación. 
Y que conste, que por muy an-üia de uii> 
convicciones políticas, está la de íensa de 
los intereses <lei puehio, par^ lo que ha si 
do fundada l a Asociación de Inquilinos. 




D o ñ a F e l i p a I m a z P é r e z 
que falleció el día 19 de julio de 1919 
después de recibir los Santos Sacramentos 
D . E L . R . 
y ta *snd«»i*w «**,t4ii*. • para e| m¡t¡n ¡ntegrísta. 
Su viudo don Pedro Santamaría; 
parientes, 
hijos, nieta y d e m á s 
, Sl 'IM.KJAN a sus amistades la encomienden a JJÍos 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Las misas que se celobren el día 19 eu las iglesias de la Anunc iac ión 
(Compañía) , Padres Tasionistas, San Koque (Sardinero) y San Salvador (As-
tilloro), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 19 de j u l i o de 1920 
Ecos de sociedad. 
Llegada de yjaioros ul Sardineio: 
DE MADRID,—Doña M.érc¿des Batepú y 
íamil ia , don Carmelo Giite llleT& Y señolea, 
dun Juan Fernánde/ . del j ' ino , dun José Ce-
dri y señora, don Armando de Aiüs i'nina 
riño y señora, señor conde Sierrabella y 
familia, don Ricardo de] Aguila y íainiliá, 
don Regino L. del Rivero y familia, don 
^OSé Cudeiro y famil ia , doña Alaria I b a 
rraiz. 
Dg ZARAÜpZA.-p.on Sfbasrián Gállége 
y familia. 
PE VALLAUOLID.—Dona Hora C r e l n y 
familia, don Auge! Ojea y s e ñ a r a , señores 
de Moqui t a . 
PETIC.KJN DI; MANO 
por don Nicanor (Jarcia ha sido pedida 
para su hijo, nuestro querido ¿migo don 
(ionzalo, a la señora doftfl Marfp. Riunayor 
de Presmanes, la mano de su eacautadÁira 
bermana Mevoeditas, 
Entre los novios se han cruzado valiosos 
regalos. 
La boda se celebrará en breve. 
VIAJES 
Ayer tuvimos el gusto de saludai' en esta 
capital al que fué digno iñspectoi de Poli-
qía, don Fei'nando Faguaga, «ine pasará en-
iic nosotros breves dia^. 
•Nuestra bienvenida. 
local y provincial, con muchas noticicKS telegráficas y telefónicas, con sección e? amenas, flotado de una coi 
perfecta informíiifión gráfica. 
Por servir a los lectores, que nos aUentan constantemente con su valioso apoyo, haremos cuantos 
séan nu'iioslor, procuraindo servirle un periódico bien informado en general, 
(jni/.ás otro día tengamos ocasión de hablar c^n detenimiento acerca de es'e asunto y aóaso entoncesi 
en la tentación de anticipar a nuestros lectores algo de lo que pensamos que contenga EL PUEBLO CA 
reformado; es decir, que tengamos unaí* confidencias con nuestro público... 
V aquel día, abriendo por anticipado las páginas de nuestro periódico, iremos leyendo: Política 
general, modas., deportes, infurma^ión obrera, bolsas, cuestiones agrícola8 y ganaderas, recepciónii 
cías por oiaff y por lerrocarril, notas de la vida de sociedad, literaturas comentarios festivos, infonpal 
rítknas, ampliai información locaJ, provincial y extranjera, caricaturas, grabados de actualidad... Cuanki 
Tpda nuestra actividad y toda nuestra inteligencia estarán puestas ad servicio de los que un día y 
animan en estas duras tareas del periodismo. 
Dios quiera» que, cqmo dijo el llorado Cávia, «acertemos a acertar». 
— r> 
DE SAN SEBASTIAN 
El Rey vendrá a Santan-
der el día 4 de agosto. 
POR TELEFONO 
San Sebastián; 17.—Está ultimado éfl pro-
i r a n i a de la jornada veraniega de los líe-
yes. 
EstOS i i i T i i i a n c c o r á i i San Sebast ián 
unos cúan tós días con objeto de estar pi'e 
s a n i e s en l a recepción que se dará en el 
Pá ácio de .Minunar en bonor de los dele-
gados de las Naciones. 
K l día í dé agnst,u se t ras ladarán a San-
tander. 
Pewnáncerán all i basta nrimeros de sep 
tiembre. . 
Entonces, volverán o esta ciudad, donde 
terminarán veraneo. 
I ' i i ibalM ' ineute ei d í a 1.° o el 2 de agosto 
áe ci l e b r a r a en esta ciudad un Consejo de 
ministros presidídd por el Monarca. 
ÉL CGNGRESG DÉ ESTUDIOS VASCOS 
Decididamente el día 25 i rá don Alfonso 
a Pamplona^ con objeto de presidir la se-
sión de clausura de] Congreso de Estudios 
Vascos. 
Regrosará a esta ciudad la misma noebe 
i c l 26. 
El veraneo de los Infantes 
UN CURIOSO ;INCIDEl| 
No les dan propir 
declaran enN 
Spa.—Un incidente-curiM 
rrido en el hotel iiabitelül 
legación británica. M o M 
haber recibido 'ninguna 
camareros del hotel se lií 
en huelga y han dicho qw 
más a los delegados. 
Los ingleses se hubieran «j 
pues, en la imposibilidi" 
POR TCLEFONO si el Gobierno bo'ga DO 
Madrid, 17.—Telegrafían desde Tor gado inmediatamente W 
tosa diciendo que ha ocurrido un sucé* francos al personal. M 
so en el tren correo de Barcelona. por este primer éxito, 
Viajaba en un departamento reser- reincidieron alasoim1'"' 
vado'una señora. ' 1 | duranfe dos horas Lloyúg 
. Esta, que iba dormida, había coló"! colaboradores tuvieron 
cado como .almohada un maletín conté P^^ tomar ei té. 
obreros, los que manifestaron efue da r í an 
cuenta en asamblea, de lo que se pretendía . 
El gobernador se hallaba conforme con 
la disposición observada por ios buelguis-
tas, y entendía que la ún ica forma del sin 
dicato único era la del fusionar, 'como se 
ha dicho una empresa con otra. 
El m a r q u é s de Valdavia te rminó mani-
festando su optimismo sobre Hjá tennina-
ción de tan enojoso l i t ig io . 
LOS ROBOS EN LOS TRENES 
Un ladrón cae a la vía y 
se mata. 
Fué necesaria una n f l 
ción del Secretariado W 
férenciai para resolver es ^ 
níehdo alhajas y.dinero. 
Cerca de Tortosa entró en el departa 
mentó un ladrón, apoderándose del má 
La señora ge despertó y logró déte- |vIÚSÍC3 V 
aer al ladrón, mi entran daba gritos pp-
i.os iníantós d o n Carlos y doña Luisa pa diendo auxilio, porque no funcionaba i 
saxim la «tafíana dé ayer ia playa; por el timbre de alarma. ' I 
v ^ u t n - r i , , U a Ia ?eal p(^es'ón de tal El ladrón había 
L o s i n l a i i L i l o s fpi&ron, comp 
Úre, por l a i n a n a n a , a l a playa, 
la pasaron c u la, I j n c a d ;̂ don A 
ladrón un forcejeo duro. 
El ladrón resba^ y cayó a la vía, 
quedando muerto. 
Registrados sus vestidos, se le en̂ -
centraron cinco duros y una postal, 
No ha sido identificado el cadáver 
del ladrón. 
LA c o m f ] 
Bt próximo sábado, (1ia '̂ ' 
dejado abierta la ' Teati-o Pereda la compa^J 
DEL, GOBIERNO CIVII, 
Se llegará a la incauta^ 
ción de los tranvías. 
Para tomar parte en el anunciado mi t in 
de aftmi&ción intp^risla, que ha .de tener 
lugar a la» ppce de la m a ñ a n a do 'ioy, en 
el Teatro Pereda, llegaron anoche a San tan 
der, procedente de San cSebasii.in, &] jeft; 
del partido nacional, don .luán Pjazatoaí, 
y de la corte, don Manuel Senanle-, dijmia-, ,1"tíVtí Y " 
do, y don José Mar ía O. de Echevarri. 86̂ 1 JiatíP qpu 
nador. 
Fueron recimdoíi en Jos andenes de |l1 es-
tación por una represent/ición de ios inte 
grlstas de esta capital. 
Joaquín LoiMera 
Abogado.--Procurador de los Tribttnalea 
VELASCO, 8.-8ANTANÍ»EB 
A la Iiora de costmnbre visitaron los pe-
riodiStas ni. gobeí'nádor c ivi l , señor mar-
qués de Valdavia. 
Les hizo saber que por la riiañana hab ía 
ido a recibir al ministro de la Goberna-
Oión, con el cual hab ía conferenciado a 
las seis de la tarde, en el Gobierno c iv i l . 
Tainbim les dió cuenta de la llegada del 
gobernador c ivi l de Vizcaya, para saludar 
al ministro. 
De los conflictos sociales se refirió parti ¡ 
ciflarmenté al de la huelga de tranviarios, ' 
haciendo saber a los reporteros que a las 
nueve y media de la noebe hab ía conferen 
la gerencia del Tranv ía de Mi-
runda, con e| alcalde y con la comisión 
de l o s obreros huelguistas. 
Añadió que el alcalde' hab ía hecho pre-
sente, de acuerdo con é], el que pensaba 
solicitar del señor ministro de Fomento, 
la oinndiata incautación de la Red Santan 
derine de Tranvías , la cual bajo la direc 
ción de la l ínea de 'Mirandaf r eanuda r í a 
probablemente, sus servicios. 
Esla intención fué bien acogida por los 
PLEITO REGIO 
La devolución de la testa-
mentaría de don Luis de 
Portugal. 
POR TELEFONO 
Madrid, 17. La viuda de don Alfonso de 
Portugal se propone entablar pleito a su so-
brino el exrey don Manuel, a consecuencia 
de la devolución de la t e s t amen ta r í a de don 
Luis, cuya fortuna es de muchos millones 
Sólo un palacio que don Manuel tiene en 
Por tugál , procet|ente de la t e s t amen ta r í a , 
vale tres millones de escudos. 
Apenas ha sido a n u n c i a d ó el pleito ha 
causado gran revuelo. 
VVVVAVVVVVV VVVVW\A/VVVVA.WVVVVVVVWVV^ 
C9 cor«-«ipemJ«n«U pe i i t lM y littrartn, 
samayor, Pijar 
sia Lahera, Rosario Míll)' > 
Gloria Molina, Carmen W 
ro, Mar ía Sanz y ^ S o , 
ACTORES.—Emilio Alo" fi 
Federico Esgefa, Ans^1" 
tonio Gandía, Ricardo " 
tart, José Marco, w ^ ' ^ c i 
que Molina, Manuel 
Rui?j, Francjísco Sauz 
zano. vicrceJe5! 
Primera bailarina, "vot"! 
Treinta coristas de • 
La obra elegida pai1* , 
ñor Pandolfo» (estreno;. ^ 
En el repertorio flfu'"io» 




Especialista en Pzj}°s' 
Mujer, Vías w J 
Consulta de diiez-a ^ ' ^ i 
AMOS DE E S C A L A N T ^ -
PELAYO.ef 
Especialista w f ^ X 
CONSULTA O* , ^ ' 




EL MOMENTO P O L I T I C O 
E l m o r o M u s t a f á p u e d e o c a 
s i o n a r c o m p l i c a c i o n e s d i p l o 
m á t i c a s . 
LO QUE DICE DATO 
Madiüd, 17.—Al niediodia recibió el se-
ñor Dato a Jos periodistas que hacen la iu-
' foímaclón de la Prcsidoncia. 
Etagezó diciendo el presidente gue él íe-
l ég íama que tía reíMiláo hoy de ^óndres, 
río contieriie novedad ailgima rc-sjiecto á la 
salial d,: los Reyes. 
Anadii. que nada do parlicnlar tiene el 
telegrama enviado por él al remitido por 
$] M o l l i n e a . 
Anunció a contínuaCióh que hoy lia mar-
ehado a Panaplona el ministro dte Gracia y 
Justicia, señor obndé de Búgallal, con dj»,-
jeio- de i i iauyinai lus sesiones del Congre-
so de Estudios Vascos. 
Las sesiones du ra r án toda la semana. 
La sesión de clausura tendrá lugar el do-
mingo 25. 
Ed jefe deii Gobierno ha enviado un tele-
grama al Rey. preguntándole si para el do-
mingo tiene despachados todos sus asun-
tos y puede venir, con objeto d6 .presidir 
l a sesión de clausura del citado Congreso. 
En caso contrario, as i s t i rá el señor Dato| 
Este, continuando su conversación con 
los periodistas, les dijo que a causa de en-
contrarse enfermo M. Bourgeois, ha sido 
aplazada hasta el d í a 30 la reunión que en 
San Sebast ián han de celebrar ¡os delega-
ctgs de las Naciones, 
A cont inuación manifestó don Eduardo 
que hoy había estado despachando algunos 
asuntos con los jefes de Sección deO Minis-
terio de Marina. 
Ha recibido la visita del comisario de 
Subsistencias, señor Méndez Vigo. 
Este le dió los detalles que sobre asun-
tos de subsistencias ]e pidió por indicacio-
nes del ministro de Fomento, para preparar 
las soluciones une da rá el Gobierno a tan 
inijiortante cuestión. 
Después manifestó el señor Dato que vie 
ne leyendo cuanto publica la Prensa de un 
tal Mustafá. 
—Lo único que sé—añadió don Eduardo 
es que un diase presentó en la Presidencia. 
Como yo no podía recibirle, le recibió el 
subsecretario. 
Demandó un socorro, que se le concedió. 
Yo no tenia ninguna noticia oficial que 
dar sobre él. 
Como se dijera al presidente que Musta-
fá tenía el propósito de entablar una que-
rella diplomática, contestó el señor Dato 
diciendo que no tenía de esta cuestión m á s 
que aquellas noticias que publica la Prensa. 
Y con esto dió por terminada su conver-
sación el jefe del Gobierno. 
í..\ RECAUDACION 
La recaudación obtenida por valores de 
la renta de Aduanas dürg,nte la primera 
quincena del mes actual, luí ascendido a 
11.274.379 pesetas, que StípOlit! uñ alza d-é 
2.374.966,' comparada cón !a rei iuidiirion oh 
tenida en igual periodo del ¡mo aii 'enor. 
La recaudación dé l l a r in ida [yin? lodos 
conceptos durante dicíia quim ena del Á e s 
de, Julio, supera a la del ihislrid lieinpo d< 
año aulerior, en ü.üti:'..:^ peselás. • 
EL PRCSIDK.Vi i : l i l CIHI-; 
Kl jefe del Gobierno estuvo esta tarde en 
DE CORREOS 
El señor administrador principal de Có-
aicos de esta capi^ul nos interesa haga 
inos conocer al público que los remitentes 
0 destinatarios de cartas (ceitiflcados o 
asegurados) conllscadas durante ej ferans 
ciu-so de las hostilidades, püed^n dirigí i 
antes de 1 de diciembre de. 1920, por medio 
de carta eerlifleada, sus peticiones de libe 
ración de las mismas al «Estado MáyOi' del 
Éjél^i'tO. Negociado segundo. Han levanI 
Si. Germain. París , declarando el conten] 
do de cada pliego y tiiuninisiraudo ademas 
los siguientes datos: 
Prinieru. I^p'inbre ;y apellidios ,y idjirei> 
ción del remitente y del destinatario. 
Segundo. Fecha de remisión de la gart& 
que se reclama. 
Tercero., Nombre de la ciudad u oficina 
en que fué impuesta la carta en cuestión. 
Cuarto; Número del certificado o del 
pliego de valores, y 
Quinto. Destino que debe darse a la 
1 ai ta, cuya devolución se interesa. 
Piléden ser repetidas las peticiones de 
devolución formuladas con .anterioridad a 
la publicación de este aviso y que no liu-
bles&n sido atendidas, excepto aquellas cu 
yo .secuestro ha sido ya comunicado a los 
i n 11• r e s a 11 os respectivos. 
• • • 
Debiendo procederse .a la celebración de 
la subasta para el transporte de la corres-
pondencia eu automóvil entre la estación 
férrea de Gibaja y la oficina del Ramo, de 
Arredondo, se admi t i rán proposiciones has 
ta el |25 dé agosto próximo, sin que el tipo 
máx imo de las mismas exceda de cinco 
mil ochocientas pesetas, las que podran de: 
posit(uS6 en és ta Admuuistración" y estjar 
lela de Rainales, en cuyas ollcinas se ha-
llan de inanitlesto los pliegos de condirio-
nes, en las primera de kis cuales se ce-
lebrará la subasta el 30 de agosto expresa-
do, a las once horas. 
EL VIAJE DEL MINISTRO DE LA GUERRA 
Banquete de la guarni-
ción deTetuán. 
POR TELEFONO 
'J.-etudn, 17.-8$ ha celebrado el banquete 
urganj/.ado por la guarnición, en huiuu- de 
iniuislro de la Guerra! 
S e sentaron a la mesa 200 cornousales-
Presidieron el ministro, el alto comisario 
y el comandante genera! de Ceuta. 
Estp pidió al ininistro sus impresiones 
de viaje. 
B| vi/conde de Eza iii ununciú un disi n i » , 
elogiando al Ejerció. 
LLEGADA A CEUTA 
Ceuta, 17.—Procedente de Tetuán ha llega 
do el ministro de la Guerra, acompañado 
de su séquito. i , 
l.n la estación le fueron rendidos los ho-
nores de ordenanza. 
h e |a estación se trasladó a] Ayuntaniien 
t", donde fué obsequiado con un lunch. 
101 ministro promete hacer todo lo posi-
ble por el engrandecimiento de Ceuta. 
Es esperada l a escuadra de inslriu eion 
con los submarinos. 
su despacho de la Presidencja, donde reci 
bjó la visita de los lalajcanles de calzado 
ue Raleares, quienes le Uaidarou do ía cú 
sis por que atraviesa la indusii ja, debido a 
haber stdo prohibida ja expol iación. 
También recibió la \ isii,a del iniuistro de 
Hacienda y ¿el señor Nuugués. 
LA INFRACCION DEL DESCANSO DOMINI-
CAL 
El subsecretario de la Gobernación mani-
festó esta tarde que en vista de que algu. 
nos periódicos intr ingen el descanso doüii-
nical, sacando ediciones a las cinco de la 
tarde del lunes, tiene ed proposito de pi-o-
hibir que sean sellados a esa hora los ejem 
piares que son enviados ai ¿o^iernó civi l . 
Si aún así salieran sin ser sellados, a p á 
cana las sanciones que dispone la Joy de 
Pol ic ía-de imprenta, llegando inclino a la 
suspensión de los periódicos.-
I'.N ¡ViOjáó Qm l'TJLUE í'RAER C Ü M P L Í I A 
CIONES 
Se ha dicho esta tarde que ej, ministro de 
Estado regresara prccipiiadamente de Alón 
dariz a Madrid y se artibuye este regres., 
.a l a detención del famoso moro Mustafá. 
Están siendo muy conientadas las dec;a-
raciones de Mustaiá, en las ijufe hay áGU 
saciones para personas aléelas al general 
Berenguer. 
Se cree que l a expulsión de) moro .Musía 
fá per judicar ía a España y se dice qué sj se 
le expulsa será debido a presiones de Fran 
cia. 
El abogado señor Barcia ha acopiado la 
representación de .Musíala, quien le ba í'e 
comendado que en lo snoé^ivó se absteii 
ga de hacer deoíaíacionéá sin ccbsul tár pre 
viamente con él. 
¿SIORA SUSTITLIDO BKHK^c! i I > •' 
Se habla de la susiituciou del alto coini 
sario de E s p a ñ a cu Marruecos, general Be-
renguer, y se dice que a esta susti tución 
obedece el viaje del ministro de |a (Hierra 
LAS SENADURIAS VlTAUClAS 
Se asegura que en &]• Consejo que se cele 
bre el martes se t ra t a rá del ;nOral^ámiento. 
de senadores, vilalicios. , 
¡ESAS MADRES! 
A las seis y media de la larde de aver, 
y por e] joven Antonio Cordovilla, fué" re-
cogido en el Paseo de Pereda un niño d, 
u n o s tres años de «dad, que se éncontrába 
i'xtravlado y expuesto a s.-r viótiina de nu 
automóvil n MM-O taialq.uiei; carruaje. 
El joven Cordovilla le llevó a |a Comisa 
r í a de Vigilancia, donde tres horas más 
tarde le recogió la autora d,- sus días. 
Nos corista que éstó ni lúe militada n¡ re 
pi endida Jioi- |a auturjilad gubei iiatis a. 
t R IBUNALES 
SKXTKNCIA 
En causa del Juzgado dé Tdrrelávéga, se 
guida por hurlo cont.ra Feruando [gígg 
Prado Fernánde/, , se ha dictado sentencia, 
condcu.-iudole como autor de eNl'i-jsado de 
l i lo , c i i a l j l l c a d o por la doble reinridiMicia, a 
d o s a ñ o s , cuatro-mesc< y iih día LÍ»' presidio 
c o i T i v c i o n a l , .con abono d ' la ini%9 (íe pi j 
sión sufrida. 
-Hombre, yo no sój dicen que los hay . ' 
pero yo, francamente, no los veo. | 
De. todas Tormas tengo una gran confianza 
en qtié los que existan han de ser resuelto?; 
pronto y muy sat isfactoriaménte. . • 
Volviendo sobre el tema de los t rasat lán-
ticos, anadio que estaba impuesto del tra-
b a j o etecuijido por las comisiones de huel-
ga sanianderinas, pero que liabia lomado 
¡ a s oportñpaa precauciones. 
El gobernador de Vizcaya nos i 
senté su satisfacción por ej 
to se 
qule 
todo momento han observado una actitud 
comedida y sei'ena, sin 
desmedidos. 
LAS CARRERAS DE HOY Aüudió que el ccmlliotu de los meta-
iúrgicos de Santander ae encuentra en 
fip rorrprá f>l M e m o r i a l vías ac ̂ s10 P01"LIAIBEI' •SL(-LÜ ^P13-" o e COTI d e i m e m u i i a i & ^ por pall.ulJuS ̂  obreros, el nombra-
S a n t o M a U P O . iniento m una üoínisióii^ gue procede 
rú a hacer una cla^iíicación de los obre 
I,ÍI prueba más impurliuiiki de' militi j-o^ para* el repar'o equitai-ivü entre los 
de 1020, el Memorial Santo Mauro (air miamos de las mejoras económicas que 
/.o pie tos Gran Premio de Santander), figura los patrono^ lian concedido, 
omponamien en el progranub de esta tarde y con es- £n vías cte solu^iói. 
•-nido por ios huelguistas y por lob to queda dicho el int-erés que tiene la Ferrol, 17.—En breve se Soluciona-
sofuiarazan con eiitos, m cualips en n i ó j hóy. toa0s los amantes ver r á el conflicto de la Constructora Na" 
momento han observado una actitud , , . . *: + /+• , ^ . , 
actos violentos m dad de este aristocrático deporte tienen viul. 
cifradas sus ilusiones en esta prueba Nueva huelga. 
Nuestro interlocutor se despidió do ños- y el éxito deportivo de 'a misma está Granada, 17.—Se lian declarado en 
MUERTE SENTIDA 
Fallecimiento del 
do de Sigüenz; 
Pamplona, 17.—En Cintruéj 
laJlecido el obispo de Sigüenzj 
Era una» de la* figuras más 
tes del Episcopado español. 
Fué preconizado en Puetro 
ano 1894. 
Su muerte ha sido muy sentil 
NUESTROS CORRESPONSAL] 
m ,-os. haciéndonos presente su gran opti- ^ 0 1 ^ 0 , pues si bien es verdad que huelga ¿UU obreros de la Sociedad Hi I ^ ^ ^ ^ ^ ^ S A ^ A * |A NNAI 
i i n r v : : n : z : r x ^ ^ r * . ^ < t u v e I •lv,,,)'a ^ a e l T ^ u - iBÍOPBiaClOíl de iO PPOI 
so relacionan. quien liubieraiiios deseado ver de nue- Los obreros de la l'ábrica de San. 
FRANCISCO SETiEN 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
QnnaUlta, de 9 a I y de 3 a C. 
BLANCA, 42, F'RIMERO 
DEPORTES 
L a excursión a Llanes. 
vo en nuestra pista, no correrá, 110 es Fmniiido lian .scciuulado el paro, 
lineaos eierto que pondrán frente u Se lian practicado variad dete.iicio-
I IVente eabaálos de tanta valía como nes, 
ai'Aioix de ROÍ», «Cúiisid», «Mitroplia" Continúa iguai. 
ne», «AlbanOi) y «Bón Quijote», sobre ' Sevilla, 17. Continúa en igual esia-
todo este último, magnííico tres años, (|0 ^ tnielgai de elec'ro gasi«tas. 
que'en las contada^ actuaciones del lluy como ayee, se lian iieclio coac- ¡ T ^ -* 1 
presento año lia. hecho un I)apel brillan eion4. * I 
tí»imo, alcanzando el primer puesto en 
DESDE MALIAÑO 
Una gran vi 
En la cómoda y elegante lit 
una conucidi-nna ianuliai san] 
na po-̂ ee en Maliaiio para recra 
los premios siguiente»: 
San Sebastián, 11 de abril, el Gran 
A primeras horas de la m a ñ a n a de hoy p r e m i o de los Tres a ñ o s ; Barce lona , 2 
parten para Llanes los motoristas montane- , • i \ ^ m ^ 
ses. En la vi l la asturiana se les prepara un ele maiyo, P remio D e r b y ; 16 de m a y o . 
LA CAMPAÑA TERRORISTA 
Dinamiteros absueltos. 
. prepara 
car iñoso recibimiento y múl t ip les agasajos. Gran Premio; 
Qvie la suerte les acompañe en su 
Madrid, 23 de mayo, Oviedo, 17.—Hoy ha terminado la vista de 
celebrado, en las noches ael 11 
del corriente, dos magníficas vel 
que lian constituido la nota m á | 
íe y simpática de la vida en aqj 
|toresco y animado pueblo. 
No hemos de ponderar el buel 
u viaje y que Premio Nouvel An* 3 de junio Premio la causa instruida con motivo del atontado que presidio en ía prepairacion 
•e asturianos P K , : , , ^ 1 7 ^ . ' ' terrorista en un salón au tomóvi l . uo del jardín donde tUVO lugar el mayor entusiasmo reine entre asturianos piyino- Fox 
y montañeses en'las horas que juntos coin- 0 • j„ce„ «lo i 
partaíi las bellezas del sport, es nuestro de- ü™ circunstancia desfavorable hay 
seo. que anotar paira «Don Quijote» y es 
VICTORINO OTERO que el famoso jockey del barón de Ve-JffSowlw^ lasco, Wing, que debiera montarle, no 
consideraba nuestra anción como alffo núes- x 1 , L I O I 
tro, o por lómenos representativo de ella, iomin' I)arte en IaS cari'erais de 
nos ha abandonado el día 15 del actual; Ter- hoy por haber sido puesto a pie, a can 
ni iñudos sus deberes para con la patria, ü- sa de haber desobedecido las Órdenes 
^ o f ^ V l t ^ i f t ^ l ^ (le Va" de Stairter en el Premio ViUamejor; por lencia, volverá en breve a t rancia a buscarse . , , + ' c ' i 
su sustento. Muchacho modesto y respetuo- ^sta razon le montara Sánchez. 
so, apenas llegó a nuestra población supo Decir, pues, que el «stand» presen" 
colocarse en el puesto preeminente del ci- tará esta tarde aspecto brillantísimo, 
clismo. En el año 1918 debutó como"corredor mifi ^ Á\ nnflr p m n s P A n t o n m l i r nnimn, 
en el campeonato social de la U. C. M. S, al- (IHe cn ^ P0(!iemos contemplar ammai-
canzando el tercer phesto. Este mismo año C10n miis iLaua, que 10 mas granado ue Lvn automóvi l se t ras ladó 
se nos consagró como un «routier» formicia- la buena sociedad veraniega y local Ke ministro, dir igiéndose ail P 
j a i 
^a, pues todos los elogios resi 
pálidos auto la realidad, ya* qud 
milde Cronista no posee pluma \ 
teniente fiori(Ja para narrar CÍ 
detaille la' esplendidez y aciej 
que fueron colocados centenarej 
rolillos venecianos, formando v 
'y caprichosas figuras iiumiaaidi 
Pamplom, 17.-A las ocho llegó esta ma- aa.b'dii al lugar aquel un aspe 
ñ a u a el ministro de G^acta y Jusiicia, con U^I1 . 1 1 
de de Bugallal. ^ l l 0 001110 fantástico. 
A recibirle en Aisasua tueroii en auto-; En un extremo del jairdín sel 
i u u \ i . una comisión de. ia Dipu iadón y ei taba un artístico puesto o caseí 
El veredicto fué de inculpabil idad. 
E L G O N G J R E S O D E E S T U D I O S V A S C O S 
Hoy inaugurará sus 
sesiones. 
gobernador c iv i l . 
En automóvil S€ 
un cartelón que rezaba con letra 
0 a , M X p « y f h u r r e r i a » ; sobre • 
trador, insuficiente, se apdabanl 
Ri inii'entó de Ameii- nes de ruedas de churros y bota 
musi rá , le liiidi., i iou . . - | au íS} elemento comestible indil 
to provincial (fuera de concurso) carrera variadaiS gent i lezas , no nos pr ive los l ian comenzado tos JMrl iminares del Con ble en las verbena*, aJ que hacíj 
nacional Santoña-Castro-Santoña y circuito sentidos hasta el pun to de que Uü po* greso de Estudios Vascos, cuya sesión inau-, Cuentes honores el apeUto y el ^ 
dt'l Sardinero. Posteriormente, el año 19)9, ¿amoB ver las inc idencias de l a l u d i a oural 56 celébral a m a ñ a n a . 
se clasificó el sexto en el campeonato de Es-
paña, batiendo en 3 horas y 13 minutos el m'd^ in'^Pesante de l a temporar ia , 
récord de Eebrer (3 h, y 14 m ) y en la carro- i aunque esto ^ea algo m á s prosa i -
ra nacional do Reiriosa fué para 61-el primer* 0 0 , qu ie ro ins i s t i r en m i ruego-a l alcaJ-
Miscelánea extranjera. 
go de los invitados, durameni 
joneados por el baile, la alegr! 
i sobre todo, por la juventud, f i 
'también importantes en estos c| 
puesto, a pesar de la famosa «habi l idad , do t[e ry^^ ver st DOr fln Gonse^llimos ver 
sus contrincantes, cuyo pecado sufre Injus- L , caminos nue eondncpn Ú Londres.—El corresponsal del «Daily; A l otro, e x t r e m o , a l te rando sij 
lamente la l . C. M. S. También este año ira- íf»™-1,0 l t / S L111111'1^ que conducen a l dic.e que sabe de procedencia segura - a, R , . - ^ LRAC nCir,;fínA 
nó el-campeonato d é l a entidad que dofen- H i p ó d r o m o antes de que comience el que el estado de la ex emperatriz de Ale- p a s i ó n ei^^ueno_ae^ios p d c i n c o | 
LA EX i.MiM'.K.vrHi/. Aij-.MAXA GRÁ^É nunca despreciables. 
res. El c rres sal l « aily 
EL CONFLICTO DE LA TRASATLANTICA 
Lo que dice el goberna-
dor de Vizcaya. 
Con prupó.situ de cúmp-limentar a] liúrts-
tro iic i ; i (ii líernai ion. séííor Bergatóíni lie-
gó anoche a Saíalandísr pó! e) ñllitiip (a'ón 
de a línea de Bilbao, p] g.'beriiailur ciVij 
por aqu.ejía ^tóvlíiQÍa, dtín Fewiíin'dü tíblir 
/ : i | i ' / . ítcguei'al-
A la,s DIICC de ta noche luvimos ocaéJÓn 
OiQ hablar con éj breves iusiiiiiics, Cüli re 
íerencia a l cpniJiGtd que sQsti.en.6n las n j -
|»UÍa(;ioiies de loé iianus itfióma AhiH.-i (.lis 
tina» y "AU'onsu X I I I . ' , íondeadós en ¿I 
puerto-de Bilbao. 
^Él' señor Beguei'aj nos luauii'esió que 
bos barcos habían sido descargados en Bil 
bao. sin contratiempo alguno, y que se les. 
facil i taría carbón y agua cuando fuese 
preciso. 
• Anadio que los cuarenta y i a utos hoiu 
bres llegados á Santander a las cuatro de 
la madrugada ül t iñ ia en un'remolcador dé 
la Casa Sota y A/nar, parq, comlueir a Bi l -
bao al "Reiiia», 'habían llegado i l abra ¡a 
las ocho de la mañana,, pasando después ej 
vapor al puerto donde íué descargad:». 
"El buque, con la tr ipulación aludida, sal 
d rá el día 18 en viaje regular, par;i IbiUma 
I y Veracru¿. 
' En cuanto al "Alfonso XIIl»,. suponia p] 
. señor Hegu^rfii'que se nío'-inariau en aquel 
algiiu.-Ls .reformas anies de emprender el 
I También nos manifes tó el gobernador de 
i Vizcaya que el viaje realizado a Santander 
'era sólo con el propósito de cuiuplhuniiai 
' a l señor Bergamin. 
A l ser preguntado el citado goberuadoi 
por un redactor de este diario si su viajé 
obedecía a dar cuenta de los con Hielos peu 
dientes en Bilbao al minislrn de la Gober-
' nación, contestó el señor Begueral que di 
( l í o s couHictos no eran dé una gran pre-
1 ocupación y trascendencia. 
i —Pues entonces ¿en qué estriban?—pregun 
tamos. 
M IPLIZI Dí TOBOS-Srandiosa función de circo 
A las cinco en punto de la tarde 
Tomundo parto siete atracciones do los que debutaron ayer en la Sala y. present^fl-
dosc tres nuevos debuts 
Gran aoQriteoirnlesrito 
1MC a r o e l o I B 1 <o x x d i i x 
que cruzará la plaza en un cable cojoeado en Su mayor altura. 
R r e o i o s p o p u l a r e s 
.MI sexto lugar, piuitiiación muy estimable si GARBERA MILITAR (Vil l las) . - Kw]- na a las nueve y ios delegados Irun. ,>••>, 
^ n ^ ^ ^ « ^ P a r t ^ ^ ñ 4 a « | U : vu (n.arqués d e los tni j i l los) ; 
te» de nuestros ciclistas v un buen lote c e i , • • / i, i n í 
franceses y ciue su mánuiha sufrió un sin liu PnQCipeSSa (don Mamio! Vouce de  q  s  á q u i n a s fri   si  Un 
do pincHazos. 
En Palencia supo vencer en la carrera re-
gional de Castilla la Vieja, y otro triunfo 
León); \Uñ\v( \ ggg (don El S. Oca.ña), 
Taipack (marqués CáéáTAiñzóni). 
PREMIO TORKELAVECA. trumps 
tendría en su haber si no llega a suspender- / 
se, cuaiulo ya estaba él en camino para par- ( L y n e ) : k N ' i r ! i(>z) : V ^ ' u ? (Cris 
l i . ipar la carrera Madrid-Palencia-Madrid, fobflll); . lor ic l iery 
que para oí año pasado organizaba ^España 
Sportiva 
En este bosquejo do su actuación dentro 
del ciclismo en la Montaña, queromos poner 
a su pie una earií iosa despedida para el mu-
chacho humilde a quien el destino aleja de 
nosotros, satisfecho do sus triunfos y contra-
riado por abandonar a quienes con un fin 
esencialmente deportivo no cesaron de pro-
con Millerand, salieron a las pnce. 
Lu, s a ü d a de Millerand dio origen a una 
luauifestación popular. 
BROMA PESADA A pLBMENCÉAIJ 
Paiás.—Actuajinente se encuentra t u \ i -
eliy el ex presidente del Consejo Clelnen-
ceau. 
Entró los niillai-es de personas qqe resi-
den actualmente en el mencionado balnea-
rio Ugura un olieial de la guardia repUblf-
quien sus ámigPS gastaiou una 
PEPE .MONTA.XA. 
Sucesos de ayer. 
oes, que alternaban en e^a má 
Los invitados de uno y otro síj 
inaban legión, y nuestra meind 
rebela, impotente, para record^ 
todos. El cronista les suplica ui 
roso perdón por dejarlos metidej 
tintero,' bien a* su pesar. 
Solamente dirá que el bello sj 
tuvo dignamente representado p 
tinguidas y elegantes señoritas, 
mente ataviadas con maintones 
nila, y tocadas con flores en la (| 
que en vano in^entaiban rivali/J 
la hermosura y fragancia del ra| 
humano que concurrió a la fiest 
En cuanto el oficial recibió l a carta se ] Recordamos entre los asistá 
V ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ . T ^ l a s s e ñ o r a s viudas de Pérez del i 
de Fons, de Gómez y de Vergare 
(Arehibadd) • Ñ contestaron-que no recibía y enton- ras de Redonet, Ezcurra, Ibarraj 
Beaii ÍLa' ljes ,el sacando la carta, se la enue cel, Tejedor, Fons y doña Narcis 
M f . „ 7* • r v - N T >T ©ó al criado, diciéndole: - j , itrophane (A. Diez); Llser -Dígale usted que ¡es uu-gen^; m m g ó " -
Higson 
PREMIO OREJO (a mlamar). 
(Iryptic (Areliihakl); Muy Bien (O'Coii- cana a 
noií); BBeÉantbus (noulieiiger); Gage- t'iuma. 
r i n K-uu>l.f»7^ • P a l i i i r . / T . r / i n . ' . i ^ l.e enviaron una ra l la con uiouil.relé del 
^ i> > ̂ ^ ^ ministerio de te íiuerra, ordenándole qne 
PKE.MIO MAKLÜU (a reclamar).-^ v igi lara estr^amente a Clemenceaü y que 
Miss P (Lamoure); Munibe I.I (Clou't); evííara toda cíase de mañife^tacítíiiés que 
Dundee (F. Davies); No Man's Land pudieraai acerse en su honor, 
tegerle. Que'todaWse'de prosp"eiTdaTorî  (Cristóbal); Fornarina (Jiménez); Eci" 
gre en su nueva residencia desea ferviente- niñez (Higson). Clemenceaü, preguntando por 
mente 1 GRAN PREMIO SANTO MAURO (han dente. 
dicap).—Choix de Roi 
¡Cónsul (X).; Dole (Lyne 
moure' 
• Eír la. calle del doctu 
peiiado ayer, por el 
trfeujK de Barcelona 
año». Mariano Pope/. 
H as ielado a la Casa, de .Socolló le fué ' bei4) ; RositKt 
apreciada una coutusiói»én la frente. 'Diez); AntÓhiO 
EXCESO DÉ VELOCIDAD m , T s n n \ 
Por circular, con exceso de velocidad por U<1 v " 1 » ' u u r 
fué depuü&iádu 
(larrera mili 
l a Cabe <le Atarazanas, 
ayer el auto 8.-562. ^ 
En''la (luardia imiui / ípa l se presentó Talpack 
ayéi don Juan Terfca .leuunciaudo que una Pm,,;*,, T . . r m l - n ^ . n • 
repar^dfora de pan de iLa Boonómica le v 1 (•M,I,, l o r r e m ^ m 
babía vendido una pieza de pan.de I.OOÜ b'icií. 
gianios, con falta, de $00; i Premio OrejOl 
Pepes,-,da la pir /;i de pan y compiohada l i e 
la lalla, se eurso l | eorrespuud^nic 
[lili M 1 > . . ' • - • I ( • i 
CASA DE SOCOHHO V lcmona l San! 
Ayer ílíérOB asislidos en este henélho es y UQ® i) in\oU' . . 
Pronósticos 
'vviva 1'Italia y 
(Arehibald); Svvsi (V. Después se dirigió á la, oficina de teiógru ta), de González Iturriaga, de Mj 
(F. í);uvies)- Colombi" l"s y redactó un despacho de m palabras, (Emilia y Milagro»), de Tejedoi 
dirigido a Millerand, acusand.o ai GoLieiv inena y Amelia), de CastiUo, de 
no-de reahzai' naaniootas uidignas v de des , . ^ . y , „ , j i 
lealtad. & ^ (jej Amarante, de Gómez, del 
Evocaba ei asunto caiiiaux y decía que Vallina* (Patricia y Miaría Jesil 
no tenía necesidad de ser vigilado, porque García (Luisa y Julia), de Roí] 
emtoe - m i v amigos* Be(lia tle Velarde (Avelina), de 
lerminal .H anunciando que si no su le Dn,., ,-, pfp Ptp 
deiuba en pa/ se vería precisado a acudir VCÍ' Ai*u i í i , e i o . , t'^---
a la opinióp pública. i beñores de Batiros (don Juta 




i r M\*& V v Éciniriez mill¡sln, lU- •llLIS,i¡ i,:ll f ] r,:t']hn ,'1 ^ W a i a genio), Fons (don Francisco y d 
w Mauro : Cboix de Roi ^ ^ ^ ^ h ^ l S n . de ¡a que t...Inque), Homero (don L u i ^ M 
iabieeimiento: 
Josefa Díaz, de cincuenia y sel^, años; 
de herjdn $ñ é pariehil ¡/(piierdo. 
Emilia l-Criiíindez, de veinticuatro años; 
de una herida cn la región occipital. 
Mariano Escobedo, de veintidós años; de 
herida cn la región superciliar derecha. 
Argonia Betahzos, de cincuenta y cinco 
a ñ o s ; dp heridas en los dedo« de la ruano 
izquierda. 
Joaquín O r t i z ^ l e diez y seis años; de he-
Pidas en los dedos de l i mano izquierda. 
A. Domingo, de sesenta y cinco años; de 
qnemadiiiiis en los dedos'de la mano iz-
quierda. 
Matilde Barquín, de cincuenta años; de 
y s i ' - i s . ioü cun lieinatfjma ipo la cmnfieca 
derecha. 
Consolación Crilpiium Nacional: 





cai-gó a un comaiidarite--de-gendaiTheria, ' Haicenilla (don Saturio), Corel 
quien descubrió el origen, de la broma. Luis, don Enrique y don Jesús) 
EÓ ministro de JdstíciS ai entefa íse de lo de (don César), García del Diestd 
ocurrido, dió todo género de explicacionesj'o f i x p ^ ^ ^ t M n n TrMcáU 
a Clemenceaü, expresándole sus sentimien- S^^^1 lor ' Hedonet (don J08e ) ' 
tos por las molestias de que le h a b í a n he- yelaT,(Ie ( « 0 " Jesns), Porcel (d( 
cho objeto. • ¡lio), Veiarde (don J o s é María), 
NUEVA PAZ ENTRE BUL^ARÍA Y RUMA-'ver (don Manuel), Veiarde (dorj 
NIA n i o ) , etc. ,etc. 
Bucarest.—Se han entablado negociacio-j Con tales elementos niiprlp fárl 
nes para firmar un nuevo tratado de paz I e'ementos pueae laq 
entre Bulgaria y Rumania. ĵ e presuimpse lo animadísimo d 
Se piensa reunir para fines de otoño una1 SuUÓ el baile y el jaleo, y que I 
si terminaron, no fué debido al i 
Madrid, 17.—El subsecretario de la 
Gí-bmiación, al recibir esta mañana c t ^ t ^ d ^ j J S á n K i a . 
a los periodistas, les dijo que lai luid" PROBABLE SOÍ.IU.ION 
ga agraria de Clinrriana, que llevaba Ruma.—Parece que a consecuencia de la 
de Ira-mitaición más de otm*ro meses, im^mm m coi.iemo, es ,pmm m 
, „ „ , , 5 se so ucione el .onilieio fciToviano. na quedado resuelta. 
^ T l - -
6ran Casino del Sardinero ! Hoy domingo 18 
A las cinco de la tarde.—Concierto en la terraza.—k.dría Rodi, <-aii/,onotista. 
A las diez de la noche .—Compañía de opereta. — Estreno do LA DERRO-
TA JUE A N I B A L . - L A MECANOGRAFA. 
T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L 1)1 
T e a t r o P e r e d a 
Hoy domingo, 18 
de ju l io de 1920 
Compañía d ramát ica del teatro Eslava, de Madrid, d i r ig ida por GREGORIO 
MARTINEZ SIERRA 
Primera actriz: CATALINA BARCENA 
A las siete do la tardo y diez do la noche (estreno) 
El sueño de una noche de -agosto 
5 (Eu jimbas secciones se p re sen ta rá ftl espectáculo de gran a t racc ión KURSAAL). 
Mañana lunes, o las diez de la noche, CASA DE Ml'XHCAS (estreno). 
P r ó x i m a m e n t e , el paso de comedia, en un acto,, o r ig ina l de UN T A L GARCIA 
^transeúnte), titulado BEATRIZ ESTÁ QUE MUERDE. 
Julián Feroiodez Dosal 
ESPECSALISTA EN ENFErtMEDADE¿ D8 
LOS PULMONES Y CORAION 
Consu'ia. de once a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
R e l o i e r í a S u i z a , 
Relojes de todas olases y íormas , en OK 
plata, p laqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
ció dé los que bailaban, sino 
inanuí^ de las niñas, que ya inj 
las pobres de sueño..., ¡a las d i 
kx madrugada!, horai en que s$j 
retirada, después de una hon 
desesperada resistencia, y de 
rendido respetuoso culto a Ter^ 
nunca tan reverenciada y ofreJ 
Joaquín Santiu| 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOl 
De once a doce, Sanatorio del 
Madrazo, y de doce a una y medl< 
Wad Rá», 7, primara.—Teléfona núl 
Con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, se ce lebra rá el d 
25 de ju l i o (festividad del A póstol Santiago)., 
— S o i s t o r o s , s o i s 
(!•• ci&eó años, de la acreditada g a n a d e r í a do los señQ'res Hijos do Angoso, de 
manca, y cruce de los antes excelent í s imo seño r m a r q u é s do Saltillo, de Sev: 
MATADORES: Rafael Gómez (Oaliol-Juán Luis de la R \ 
Manuel J i m é n e z (Chicuelo) 
La corrida empozará a las cinco y inedia de la tarde. 
Los toros pueden verse en los corrales gratuitamente desde el miérco les en| 
lante, do cuatro a sieto de la tardo. 
M á q u i n a s p a r a c a l c u l a r , to 
(las cuatro reglas) y K á k r: 
especia les para sumar p 
con impresión de los sumandos 
GuillermoTrúnígeráOBarcelona ME010' PRIMER0 
Dirigir la correspondencia a APARTADO 298.—BARCELONA 
"Vida ireliffiosa 
KN LA CATEDRAL.—Misas a las seis la 
j/i inicia hasta las ocho; a las nueve y cuar 
lo Ja ronveiitii i i l : iiii«a a IHS doce. 
Cor la tarde, rosario a las cuatro y me-
dia. 
SANTISIMO CHISTO. Misas rezadas a 
|as siete, siete y media, ocho, ocho v me-
dia, diez y once. 
A lias odio y inedia, la parroquial, con 
plát ica. 
A 'las diez, misa rezada y conferencia 
•para adultos. 
Por la tardo, « Has tres, l a catequesis 
para los n iños de la parroquia. 
Función- mensual de Nuestra Señora de. 
Perpetuo Socorro. 
El ejercicio de la tarde da rá principio a 
¡as siete, cantando oe] £?anto Dios» por el 
coro y efl pueblo. Se rezará l a estación y 
el Santo Rosario y la oración en forma de 
letanía, para pedir a la San t í s ima Virgen 
del Perpetúo Socorro su protección en todas 
las cosas; luego se cantarán letril las a la 
Madre de Dios; seguirá el sermón, que pre 
dicará un reverendo Padre Pasionista, ter-
minando estos cultos con solemne plegaria 
a Nuestra Señora del, Perpetuo Socorro. 
De isemana de enfermos, don Mamio! 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
CONSOLACION.—Misas a las seis y a las 
siete. 
A las ocho, la parroquial;. Con explica 
rión del Santo Evangelio y acompañamien 
to de órgano. 
A las diez catequesis para n iños v n iñas 
de la parroquia. 
A las once, misa rezada, ton acompaña-
miento de órgano y cánticos, haciéndose 
durante ella la práct ica doctrinal para adnl 
tos. 
Por la tarde, a Ms siete y media, rozo 
deí Santo Rosario. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, rni 
sas rezadas cada media hora. 
A las nueve, ja parroquial, con homilia. 
A las once y doce, misas rezadas; la ul-
tima, con plát ica catequística. 
Por la farde, a las tres, cafequesís de ni 
fio®. 
A las siete y media, Rosario de penitcm 
cía de la VeTM?r¿Mé Orden Torcera de San 
Francisco. 
ANUNCIACION—Misas rezadas desde las 
siete hasta las ocho y media, cada media 
hora. 
A tes nueve, lá parroquia], con explica-
ción deü Santo Evangelio; a cont inuación, 
Catequesis para niños. 
A ias once, misa rezada y conferencia 
ooctrinai] para adultos.^ 
A las doce, misa rezada. 
Ror la ijarde, a ])as siete, se rezará el 
sanio Rosario y cánticos. 
SANTA LUCIA—Misas de seis a nueve, 
cada inedia hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con plát ica . 
Kn la misa de once, conferencia catequís 
tica para adultos. 
A las ocho, Santo Rosario. 
ICI.ESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las ocho, misa con órgano, en el altar 
de l a San t í s ima Trinidad. 
A las odio, misa de comunión general 
mensual de Hijas de María, primera sec-
ción. 
A las diez y media, misa de congrega 
ción de Estanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro, congregación 
de Hijas de María, p r ü n e r a sección. 
A las siete y medía, Rosario y medita-
ción. 
un total de 134.000 peseta» a» 55,75 v 
56 por 100; Arizas, a 95,50, y Bobatli-
ll€i&, a 76 por 100. Los Nortes de prime" 
ra fueron los que se movieron menos, 
haciéndose sólo una operación ÍU 56,50 
por 100. 
El papel en que más dinero se invii" 
tió, siendo por tanto el más solicitado, 
fué el de la Compañía Trasatlántica al 
6 por 100, cotizándose un total de 
EN E L CARMEN. Misas rezadas de seis 580.500 peseta» a diferentes cambios, 
a diez; durante la misa de seis, Santo Ro : á , ^uimn a| i n i qft nnr ,inft 
sario y ejercicio del mes del Carmen. Sienao el Ulimio al por 1UU. 
Por la tarde, a las siete, se repet i rá el1 Keconcentrado todo el ínteres en es-
ejercicio y se dará la bendición con el San- tos vailores de renta saneada, no es 
tísímo. extraño que lo» locales permaneciesen 
EN SAN MIGUEL-Misas a las seis y me narnr|n& Qnian.p.^A SP UWn nnn nnpr ' i 
dia, ocho y diez; esta ú i ima . con plát ica pai auo^. solamente se mzo una opera 
sobre ed sagrado Evangelio. clon de Acciones de Nueva Montana a» 
Por la tarde, a las dos y media, explica- 89 por 100, habiendo dinero a 88 por 
cióu del Cateccismo a los niños, y a las 
siete, función religiosa, con Rosario, ejer 
ciciO' del mtós .de juilio. plát ica, exposición 
menor y cánticos. 
Misas a EN SAN ROQUE (SARDINERO), 
las siete, ocho, nueve y doce. 
Por la tarde, a las ocho, se reza rá 
Santo Rosario, como todos los días. 
el 
100; otra de Gabezón^Llanes, prime, 
ra, a 78 por 100 y. otra de segunda a 
78,75 por 100; 
En plaza quedó papel de Ayunta»-
miento 4 y medio a 80 por 100; de 
Banco Mercantil a 310 por 100; de San 
tanderinas a 300 peseta^; de Minas 
^ 7~ r , M i Complemento a 115 y de Obligaciones 
LO Semana bUPSatlI Nueva Montana a 78 por 100 
_____ i Además de las operaciones de que 
En crónicas anteriores nos cansaba- l^mos hecho mención más aariba por 
mos ya. de lamentar el reducido movi- 9" importancia, debemos decir que asi-
miento de valores que había en nuestro miSmo se hicieron de otras clases de 
mercado, y la* inercia de que estaba valores, tales emo Cédulas del Banco 
dose el dinero de tal forma* que no pa- , hn> una buena* semana:, que o.ja-
saba día que no viésemos cotizadas en " sea ,a precursora de otras por el es-
la tablilla del Colegio de Corredores. Uo- # # # 
importantes operaciones. Sin contaff, p , ******* 4 ^ - : 0 
c o í l o s fondos invertidos en moneda . ' : .^ la sTana q ^ J e m r i no ayerme 
extranjera, en ia emisión de Obligacicf ^ ^ ^ f ^ ^ f * 
cibiéndose suscripciones condicionales 
y en emisiones de fuerai, que absorben 
una buena parte de dinero, podemos 
asegurar que durante los seis días pa-
sados se movieron muy cerca de dos 
millones de pesetas efectivas. 
Solamente de Deuda 4 por 100 Inte" 
rior se hicieron 575.000 pesetas, en su 
mayor-parte de carpetas, cerrando 
ayer éstas a* 71,50 por 100. En Deuda 
Amortiza ble también se invirtieron bas 
jtantes fondos, haciéndose un total de 
105.000 pesetas, y más se hubiera he-
cho si sale más paipel al mercado. 
Los ferrocarriles también fueron so-
licitados, haciéndole de Asturfas pr i ' 
mera solamente tres operaciones, por 
R O S A R I O -
( S O C I E D A D ANONIMA) 
FABRICA DE JABONES f PERFUMERIA 
CASA FUNDADA EN 1846 
ES UN AHORRO tn el desgaste ' 
por exceso de labor el 
Fortifica i nutre y da vida. 
Grandes P a n a d e r í a s : 
La Refería 9 La Cauada 
Exigid marca Santiago GODZÍIM 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A i D A 
Ventas por mayor y menor, Sanílago González ? /toníe 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUIUER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA. TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—GENERAL ES*»ARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SAMTA^KDFiR 
L a b o r a t o r i o d e a n á l i s i s q u í m i c o s e n g e n e r a l 
Especialidad en aná l i s i s de tierras, 
Director: C. NAVARRO de E S T R A D A 
Ingeniero de Montes. 
BMlMBBBWMMUIlItowMig^BiPWgaa^ 
agaar.'carbones y minerales 
L O P E D E V E G A , NUMERO 2 
— S A N T A N D E R — 
El movimiento descendente iniciado 
hace algún tiempo no puede continuar. 
Y decimos que no puede, porque a este 
paso, despreciándose constantemente 
todos los valores, se va derecho a la» 
bancarrota, y hay que reconocer que 
la Bolsa de la vecina villai no está aún 
en tan malas condiciones. 
Las Bilbaos ganaron 15 pesetas, des 
pués de varias alternativa®. En cam-
bio las Vizcayas perdieron 40, cerraiv 
do el viernes a 1.160. Las Créditos, de 
900 pesetas a fin, pasaron el lunes a 
825, y tras varias adzas y bajas queda-
ron a 890. 
Las Sotas ganaron tambtfu 40 pese-
tas, después de hacerse iodai la sema-
na en alza. 
En cambio las Uniones bajaron 30 
pesetas, cerrando aíyer a 800. Las Re' 
sineras se vieron muy animada* ha-
ciéndose a diferentes cambios, cerran-
do ayer en ailza de 25 pesetas. 
HARINAS.—Pesetas lee 1SI klte*. 
Extra superior, coa saco ioo a 101 
Cfliasie superior», ide^n 92 a 94 
SALVA»08.—Peeetae loe iss kiioe. 
rercenlla, primera, con saco 65 
Harinillas. ídem, Mancas 53 
Salvado, basto, ídem 45 
^ , MAIZ.—Pesetas loe 1M kilos. 
Del Riada, poade 55 
C E B A D A (saco de U kilo»).—Pesetas. 
De Castilla, superior .' ugO 
Avena ; . 30" 
PIENSOS.—Pesetas loe I t t klloe. 
Yeros en grano 
Idgm^ Iríturados 
Gsrnrtix, triturada 
Pulpa seca de remolacha . 
Torta de cacahuet 
t o r t a de coco 
Veza molida 49 
HABAS.—Peeetae loe 1M klloe. 
Tarragonas, con saco 05 
Mazaganas, ídem 57 
Idem, pequoAas .- 51 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Btencas, de Herrera, nuevas 15b 
Pftiitas, para sáémbKa, nuevas i.>s 
Blancas, corrientes 122 
Idem, paiis, gordas 136 
CIÉilf-nas, gordas — 130 
L E N T E J A S . — S a s o de 1M klloe, pe48tae. 
Clase superior, nuevas 815 
• A R B A N Z O S (con envase).—Pesetas los 
tM klloe. 
De 38/40 granos - 170 
De 41/43 ídem 101) 
De 45/47 ídem 152 
De 4850 ídem 145 
De 52/54 ídem , ,.,„ 148 
De 55/57 ídem 188... 
De GO/64 ídem .1 ... « 4 
P A T A T A S (son eaeo).—Psoetae lee 
1N klloe. 
Encarnadas, nuevas 1.. 26 
Encarnadas, viejas No hay. 
BONITO EN E S C A B E C H E — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de medlLa arro-
ba No hfty. 
(d: de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 lataa de media 
arroíba 
SARDINA E N E S C A b E C H E 
Caja, de 4 latones, de 6 a 7 kilos 4S 
Idem, id . , de 5 ki los & 
SARDINA PRENSADA.—Peeetae mlNar. 
En tabales, clase primera 60 
ACEITE.—Peeetae lee 1N klloe. 
Corriente No hay. 
Fi l t rado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29 
BACALAO.—Pesetas loe 50 kiloe. 
Noruega, primera, Somer.... 120 
Idem^ ;pri.me.ra|, superior l ió 
Idem, (primera, Ipequefio 105 
Llxtg; primera .' 100 
Zarbo 85 
Perro (Noruega, primera, crecido)... 80 
Isladá, primera, crecido 120 
Idem, id . , medio 
Lubina, primera 
P E T R O L E O 
Petró leo—Caja de 38 litro*. 
11S 
m 
Con envase 34 
AUTOMOVILINA 
Caja de 50 litros 42,50 
ETER 
Los 100 litros 11° 
ARROZ.—Pesetas loe l i f klloe. 
Bomba, número 2 102 
Amonfiuilí, n ú m e r o 0 8b 
Harina de arroz 88 
C A F E (son envase).—Peeetae el kilo. 
Moka Lougobeny 5,95 a 6.00 
Puerto Rico, Garacolüllo 5,-70 a 5,80 
Idem Yauco, extra 5.60 a 5,65 
Idem id. , superior 5,40 a 5,50 
Idem Hacienda, escogido 5,25 a 5,30 
[dem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5.20 a 5,25 
Idem plano. Hacienda... 
S&n Salvador, lavado 
Puerto Cabello, tril lado. 
Idcni, id . , segunda 
Caracas, dlescerezado 
i , 90 a 5.00 
No hay. 
4,50 a 4,oo 
4,00 a 4,10 








AZUCAR (oon sa»o) -Pesetas loi 1M kilos. 
Corliadüllo, jjupea'ior, remolacha.. 370a 380 
Cuadradillo corriente No hay. 
Terrón superior, remolacha 3,30 a 3,35 
Blancos, molidos, ídem 3,20 a 3,25 
Dorada, ídem 285a29C 
Xurbiuado Cuba 300 a 305 
Centrifuga Cuba 280 a 285 
CANELA.—Peeetae el kilo. 
CeiUm, n ú m e r o 0000 
Idem id . , 000 
Idem id . , 00 , 
Idem id . . O.. 
Idem id. , 1 
Idem id . , 2 
Idem, molida, 00 
CACAO (eon envase).—Peeetae el klle. 
Caracas Ocumares 5,70 a 5,80 
Idem San Felipe, selecto 5,90 a 6.00 
Idem Id., número 2 5,50 a 5,60 
Idem Choronia, superior 5.60 a 5,66 
Idem Real Corona 4,70 a) 4,80 
Idem hiapa 4,70 a 4,80 
Carúpano natural 4,55 a 4,60 
Idem id. , corriente ; 4,55a 4,60 
Guayaquiel' Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,85 a 4,90 
Idem Epoca 4,70 a 4,75 
Cubano, semilla Caracas 0.00 a 0.00 
San Thomé, superior 4,10 a 4,15 
Idem Payo l i. 3,90 a 44,00 
Fernando Póo, extra i.05 a ^ 
Idem id. , superior 3,90 a 4,00 
JABON.—Preslo de las fábrleae loealee 
Peeetae loe 1M klloe. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas--- 1 ^ 
Moteado, en barras '66 
La Camelia. Amar i l l o , en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Verde, p r imera ' 
Precios de a lmacén . 
Chimbo, pastillas medio ki lo 178 
GaUo, ídem i d . i d J70 
Vasconia, ídem i d . id 170 
Lagarto, ídem id. id 178 
Indio, ídem i t i 
LV.RESOS—Se han recibido por vapor 
«Per cu»: 
1.144 sacos cacao, de Guayaquil; 75 ídem 
id. , do Puerto Cabello; 2.100, sacos de café, 
de Puerto aCbello; 1.B72, de café, de La 
Guaira; 1.753, de cacao, de La Guaira, y 
por vapor «M. L . Villaverde», transbordo 
del «Antonio Lope/.., 150 saejos café," de 
P U P I I O Ulano: 20, de café, de Ponce; 235, de 
¡dem. de Mayagríca; 47, de cacao, de ídem; 
95j de idem. de. La Guaira. Total, fi.891 sa-
cos en jilhto, para almacenistas de la plaza 
PRFCIOS—Los de las harinas han des-
cendido esta semana, tres pesetas i-n saco 
Hay I.Nija también para algunas clases 
(1,. salvados, liabas, alubias, lentejas, pa-
latas v calé, pero poco importante. 
Con "motivo de la escasez de envases se 
dificulta mucho la líistribuelóp de gasoli-
na, pues las fábricas tienen buenas exis-




«Roger de Flor», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Maderas», de Lulca, con madera 
«W'^ebiiecclity, de Nueva tX>ork, con peí 
tróleo. 
«Cabo Menor», de Gijón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Higuer». de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Josefa», de San Esteban, con carbón. 
«Nanin», de Requejada, en lastre. 
«Covadal», de Bilbao, en la&tare. 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
«Villa de Pesquera», de Bllb&o, con carga 
generaí. 
«Mosquitera", de Gijón, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«Josefa», para San Esteban, en lastre. 
«Cabo Menor», para Bilbao, ' clon (carga 
general. 
«Weltondale», para Grargemouth, con mi 
heral; 
«Cauto», para Tyne Dock, con ídem. 
«Villa de Pesquera» , para San Sebastián, 
con carga general. 
«Roger de Flor», para Bilbao, con car£a 
general. 
«Mosquitera», para Gijón, en lastre. 
Comisión provincial. 
En la sesión celebrada ayer por esta Cor-
porac ión , bajo la presidencia del señor Las" 
tra, concurriendo los vocales señores Agüero 
Regato, Helguera y Lama, se adoptaron las 
siguientes resoluciones: 
INFORMES A L SEÑOR GOBERNADOR. 
- La instancia de don Juan Mazón, solicitan^ 
do se requiera dé inhibición en el Juzgado 
municipal de Arredondo para que deje de 
conocer en el ju ic io verbal promovido por 
don R a m ó n Pereda, reclamando cantidades 
procedentes del impuesto de consumos. 
E l recurso de alzada interpuesto por <U)ña 
Herminia J á u r e g u i , contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Villaverde de Truc íos , or-
denando la apertura de una servidumbre de 
paso. 
La propuesta de multa a la Compañ ía del 
ferrocarril del Norte, por retraso en la llega-
da de un tren a esta capital el 23 de abr i l 
ú l t imo. 
E l expediente de expropiac ión de terrenos 
para establecer un t ranvía aéreo en el t é rmi -
no de Astillero, que solicita don Modesto Pi-
ñeiro, como representante de la Sociedad 
«llairds Min ing Compañ ía Limited». 
El expediente y proyecto que presenta don 
Bibiano González, para la concesión de un 
tranvía eléctrico desde Corbán al Sardinero. 
ACUERDOS.—Se aprueban las cuentas si-
guientes: 
AI notario señor Peláez, por la subasta de 
víveres para los Establecimientos de Bene-
ficencia; de harina y otros efectos para lapa-
n a d e r í a provincial fa la d rogue r í a del señor 
Pérez del Molino, por medicamentos para la 
farmacia de dicho Establecimiento, y al co-
mercio de don Ramón Pando, por bacalao 
para los asilados de la Casa de caridad. 
Se aprueban los proyectos «le pintura y re-
parac ión de los puentes sobre los r íos Saja y 
Ebro, en las carreteras previnciales de Santa 
Lucía a la Virgen de la P e ñ a y Orzales a 
Valdearroyo y remitiendo al señor goberna-
dor c iv i l los pliegos de condiciones de las 
subastas que a tal fin han do celebrarse. 
Se autorizó al señor director facultativo 
del Hospital para adquirir medicamentos 
con destino a la farmacia de dicho Estable-
cimiento. 
Se concede una gratif icación a los maes-
tros de la Escuela de la Casa de Caridad pa-
ra quü durante las actuales vacaciones de 
verano den algunas clases extraordinarias a 
los asilados. 
En el Manicomio de Valladol id serán re-
cluidos dos dementes. 
En la Casa de Caridad e Inclusa ingresa-
r á n varios n iños . 
GRAN PENSIONADO C O L E G I O . — 
Señoritas cíe Rodríguez.—Internas, 
medio pensionistas y externas-
Para m á s detalles pídanse regla 
montos.—Martillo, i 
H i i m p i a s 
Hotel Restaurant Ro?al 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a l a parroquia, con servicio 
de coches a todos los trelnes. Garage y 
andén; este-úl*imo gratuito para los autos 
Ñ o t i c i a s sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas . -Te lé fono , núm. 125. 
FARMACIAS.—Las que han de quedar 
abiertas en l a tarde ae hoy, son: 





Nacimientos: Varones, 3; hembras; 5. ' 
Defunciones: Iluminado Vítores MarciUo, 
de cuatro meses; Peñacast i l lo. 
María Dolores López, de dos meses y on-
ce días; Casa Expósitog. 
Matilde Vega García, dt- veintinueve me-
ses; Isabel la Católica, ü, primero.. 
Teresa' lijanco Mazas, dr cuarenta y i 'in-
co artos; Hospital de San Rafael. 
Elvira Blanco Gotero, de sesenta y 'tres 
años; Enseñanza, .tíi segundo. 
DIA 17.—ESTE 
Nacimientos: Varones, 1. 
MATADERO.—Romaneo del dia de ayer: 
Reses mayores, 22; menores, 33; con peso 
de 5.494 kilogramos. 
Cerdos, 6; con peso de 524. -
Corderos, 80; con peso de 365, 
LA CARIDAD DE SANTANDER — El mo 
vlmiento del Asilo en el d í a de ayer, íu^ 
el siguienio: 
Comidas distribuidas, 714. 
Asilados que quedan en el d ía do hov, 
136. 
Bolsas y Mercados 
• A N T A N B E R 
Cabezón a Llenes, primera hlt^ 
ca (1910), 78 por 100; pesetas 
Idem ídem, segunda hipoteca {{úm 
78,75 y 79 por 100; pesetas 5.000 ín? 
cadente). ^ 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA. —Gran CompaMj. 
comedia, dirigida por Gregorio MaS, ^ 
Sierra. 
Hoy, domingo, a las siete de la tard 
diez y media de la noche, «El suefto cle , ̂  
noche de agosto» y «Kursaal». Uí,a 
SALA NARBON.—Gran compañía de . 
co. A las diez y media, ún ica sección 0lr' 
una casa sitio céntrico. Informarán, en 
ta Administración. ta 
m m m i m un S T E U I P m i , 
1 i i • BE* ion 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este pufri 
el magnífico vapor norteamericano 0 
admitiendo carga para 
New York 
Los señores cargadores pueden diriitír 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de la Agencia 
para su embarque, debiendo situarla M 
Santander, alrededor de la techa indicada 
Para solicitar cabida y demás informes" 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18.—TEL H <• ¡j 
¡stiManue' l/IÚIU )f ÜUIIIÚID: Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, HJJ. 
¡¡Vinos PATERNINT 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA, 1 1 . - T I L I F O N O , T-M 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAJISTA 
opera a domicilio de ocho a una; en 8u 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, II, pn 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
C A S A V A R O N A 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa del Real sitio de 
Aranjuez. 
Tranvía de Miranda. 
Siéndole necesario a esta Compañía com 
pletar el personal para restablecer el ser* 
vicio, se anuncian plazas fijas de cobrado-
res y conductores, con jornales de 5,50, 6 yr 
6,50 pesetas; electricistas y mecánicos, coi 
8 pesetas. 
Los que soliciten estas plazas vacanws 
deben reunir "las siguientes condiciones: 
Primera. No exceder de 40 años-
Segunda. Saber leer y escribir y noció--
nes de Aritmética. 
Tercera. Que garantice su personalidad 
una casa de comercio o persona conocida. 
Cuarta. En igualdad de condiciones, se-
r á n preferidos los que hayan servido en el 
Ejército o la Armada. 
Las solicitudes deberán dirigirse al ge» 
rente de le. Compañía , presentándolas en 
las oficinas de la misma, Arcillero, 4. en-
tresuelo. 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
M B B E S t 
Iipeclaliitft sn oídos, nariz j garfuti. 
Consalia loi días laborables d« din • 
«na y de tres y media a seis. 
Ménitz NAftox, II .—tt lé f tnt IM 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para Instalarse me-
jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor w 
dependiente a todas horas, en l a 
Gran pensión "México" 
Sania Luda, s.alIadodelTealro Peredi 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos-
HERNAN CORTES' NUMERO 2 
"Et-o y e t 1 t y 
IRAN O A F I RESTAURANT 
ls»**IBIIdad «n badM. feantutlH. *• 
HABITACIONIt 
••rvi«l« ti mi Mtrt» y Mr •uftlsrtM-
Bacalao Langa 
TRES PESETAS KILO -
Puerta la Sierra, núm. 6 y Peso, núm. 
ULTRAMARINOS.—TELEFONO 688 
M » l t l N A INTERNA Y J»IIL . 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, • 
Los mlórcole» en la Cruz Roja, de 6 » 0-
(VIZCAYA) ^ 
Estación en el ferrocarril de Santa» 
Billbao. rAB 
AGUAS CLORURADO SODICAS ' 
BONATADAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTBI0I0N 
Artri t ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. TRA, 
COMPLETA INSTALACION PARA EL 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
•carpetas, 71,40 y 71,50 por 100; pe-
setas 56.000. 
Deuda amortizable 5 por 100 (1900), 
í)4,75 por 100; pesetas 25.000. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, nacionali*, 
^TTTOO. hipoteca'5fi por l00;, Dependieníe de Cpraercio 
Villalba a Segovia, 4 por 100, 70,25 
por 100; pesetas 4.500. 
GINECOLOGICAS 
Termopenetrac ión, baños de luz, ,,ll<1^e-
trieos, carbogaseosos, lodos a r t i f l ^ ^ . 
Abiertos de 15 de junio a 15 de ocw"' 
hace falta para cooperar a. la ven fj0 m 
ferido sab'iendo dibujo. Bien rctl'il'n!,,t¿ia. 
fo rmarán . Compañía, 22, La Gran u ^ 
• 
S a r d i n a s f i n a s " L a s N o v e d a d e s " J J ^ E M J B 
S O N E L H E R A L D O D E L A I N D U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
ido 
' ^ m i 
TEMPORADA DE VERANO 
^ las cinco de la tarde y diez de la noche 
Conciertos en la Terraza. 
Ui (ie 
'"iJ 
Esta semana la famosa canzonetista 
Piso, 
tan 
it« ^ S L « L j n « i jnmocam -s-
y [a Compañía de opereta de Ramón Peña 
o s ! 














VAPORES CORREOS ESPIOLES 












JLaii€5íx de Oxxba y Méjico 
El dlfi i9 «le jul io, a l^s tres de la tarde sa ldrá de Santander el vapor 
e i n a M a r í a C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
Ldmitieiidu pasaje y carga solamente para la Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA • 
Kara HABANA, 350 pesetas y 22,60 de Impuestos, 
para VERACRUZ. 365 pesetas y 15,10 de impuestos. -
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
jana y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
|sol de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
Iríl'señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisltoos no 
odrá expedir el billete de pasaje. 
Linea del XSio ele 1A Plata 
A fines de jul io saldrá de Santander el vapor 
^ S a n t a I s a b e l 
ira Iransbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de 81i ijJí'lniitierKlo pasaje para Moni video y Buenos Aires. • 
tiempo, di Para Iníormes, dirigirse a sus consignatarios en Santanat» 
llflORES HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE. NUM. 36.—TEL. 3-M. 
-Esta Sod 
:oniinuacil 
i las setel 
• de 
que st i 
ic deja» I 











n i s o s 3 S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto do b i - ^ B e n e d i c t o 
-carbonato de sosa p u r í s i m s d e c a e n - ^ w » » - ^ « w 
cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
taja al bicarbonato en todos sus usos: 
^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
© 
i 






-Caja 2,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
de venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
a s a M e n O I C O M G U E 









t a i . C0RTRS APARADOR arias .oues, 
i depa 
üonedas 
de l̂ 1 
•rsi0% 
nos ^ 
; i C i < 
nica 
O I -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
de pieles finas. 
polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
O E  S, b3tunes, cremas, etc., etc. 
ITAS POR MAYOR.—Hijos de PedroMendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y caira. 
É i 
ct '̂e-'or tónico que se conoce para la cabeza, impide la ceídad del pelo y lo b 
ue eJí {Maravillosamente, porque destruye ia caspa que ataca a la raíz, por J 
ste sedn calvicie, y en muebos casos favorece ](&. salida del pelo, fresultandíu 
lor y flexible. Tan precioso prep araldo debía presidir siempre todo buen 
v¡' ^nque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pejcindlendo de las de. 
t^J^des que tan justamente se le atribuyen. 
/Se V(, 2-í'(). .̂S0 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
ende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
m 
CALLE DE BECEDO 
Víctor Bosque Rocha:-: S A S T R E X 
Mióos:-: üanes:-: Oabardioas:: levilas:: Toyas:: [te 
Becedo, 7, entresuelo O SSantíoiclei-. 
Lanería y 
Colchonería • a P e d r o C u e s t a 
SE 11 AGEN COLCHONES A D O M I C I L I O :: SE CARDAN LANAg 
MAQUINA :: DAMASCOS :: MIRAGUANO :: PLUMA :; PIELES 
DUVET ,:: CRIN :: EDREDONES Y BORRAS FINAS :: ESPECIA-
L I D A D EN COLCHONES A LA INGLESA 
I 
LA N I JRVA Miguel Labrador (STAQ 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
D E S R A C H O : AL M ACEISI E S : 
Pí y Wlargall y Juan de Herrera, Segismundo JYloreí. núms. 3, 4, 5,6 y 8 
Teléfono 4^4-SSantanclea? 
C a s a GflNDHRH 
FERRETERÍA, LOZA, C R I S T A L , J U G U E -
T E S , MATERIAL ELÉCTRICO, ARTÍCULOS 
PARA R E G A L O S , V A J I L L A S , H U L E S , APA-
RATOS D E L U Z ELÉCTRICA, F L O R E S 
Y BATERÍA D E COCINA. 
e c o d o , 3 
• • 
n • recio fijo:-: 
i i t i p i nciiiites. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
( S - ñ . ) L a P i f i a T a l l a d a 
PABRIOA D9 TALLAR, BISILAR Y RI8TAURAR TODA ÚLA»^ D I LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE ES DESEA.—OUADROS «RASADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amó» dt EcaltnU, númaro 4—Teléfono 181.—FABRICA: CirrArntca. U 
HOLLAND AMERICA U N E 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Gnba, Méjico y Estados Unidos 
ZE^róxixMLetíS s a l i d a s 
Vapor ZUIDERDIJK sa ldrá de Santander el d » 15 de ju l io . 
, GÓRREDIJ » > » 22 » 
> MAERTENSDIJK » . » 5 de agosto. 
admitiendo ca rga p a r a HABANA, VERACRUZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEVA 
ORLEANS. 
Fletes reducidos y sin transbordo 
• NOTA.—Estos vapores aaiuuun carga con trasbordo en Habana, para los siguientes 
puertos de la Isla de-Cuba: Santiago de Cuba, Cienfuegos, Manzanillo, Guan tánamo, 
Puerto Padre. Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Jiicaro, Santa Cruz del Sur. Nuevi 
tas. Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar iníormes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y 
G1JON. 
Don Francisco García-Wad-Rás, n o 3, pral. Telf 335-SANTANDER 
una industria de resultados positivos, por 
no poder atenderla su dueño. 
En esta Administración, in formarán . 
Compro y vendo. 
MUEBLES USADOS PAGA MA» QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
Compro, uendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
a« raformui x H«««F*A strae?. 
B«S. P^r fue tc^ 9 asosoasís . 
V a é l T i i t t ra j t» y (^t>ansB i w i t t w 
pi»r tRS | EiMflLB esaaoa. K A R S T . «5. I . 
l i l i l í 
REHBDXO 
cómodo y agradable 
P A S T I L L A S d e l D r . A M S S E U 
desaparew ti T O S si oonclnir b L» esk 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS-
ó sofooaoido, t engan A S Afl A 
a i e * * ! m i n t í a s m á t i o o s y los P a p e l e s azoados d e l BPJ Andran, 
que l o ^ ¡ ¿ * * a l a-oto y p e r r a i é e n desowisftr d u r a n t e l a noohej 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por las Compañías de los íerrocarr i les del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a ^igo, de Salamanca a l a frontera porlugue 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañ ía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegación, na 
nionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
guós. 
Carbones de vapor.—Menm' . para fragua».—Agloomerados.—Cos par» utos me 
^alúrgicos y domést icos 
Háganse los pedidos a la 
Soledad Hullera Española 
Pelayo, 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, ^Lfons^' 
X I I , 19.—SANTANDER, señores Hijofe de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
LES, agentes de la Saciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oücinaa de la 
Sooiedsci |_ |Lj | lera E s p a ñ o l a 
En Liencres (Piélagos) 
se venden englobados o sfegaradániénté 
m á s de 21 carros de i i e n a en varios pe-
dazos, media casa y imor ía de herederos 
de don Ismael Salas, que lo fué de sil vn 
dre Benito. 
Proposiciones, a ZUBIKTA. \ \ nT! \s. 5, 
DROGUERIA—S \ .\T WKKH. 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
• S f l R N 
ANTISARNICO Martí , el único que la cu 
ra sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitado 




Calle de San José, número 7, bajo 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes qué seso ss 
carao pronto j radícalmeots eofl los 
Caohets del Doctor Soivrt 
Se rurará por »( »oio. ein toyecctoaM ai kt-
mdo* Que tío ya de Intervenir e! m é d i c o y rtáiú 
Batía tomar ana oâ a pars «wwncarM át tik 
Dep6«m M BarcteiMt: Dr Andrea, fínmltla 
Cdtaiufté 66 — Venia «o Santander a 4 
cata, cves Pérec da) Molino 9 C *. Wad-Rn. 
1 y 5 y principela» farmacia» d» CapeSa, Porta-
í»l y Amertcet 
W t viaje, • f«if 2»M»3M a r r e * ) , M ^ 
L a i antiguas pastlflas pectorales de Rincón, kan conocida! J5 
y usadas por el público santanderlno. por BU brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se h u í a n «o 
renta en la droguería de Pérez del Molino y Compañía, t a 1« 
4», ViBa?r&n«a y Cairo y en la farmacia de E r a s e s ! 
SETENTA CENTIMOS CAiÁ 
w a t i : o 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas 
vabidos. nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de RINCON icón el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según ¡o tiene demostiado. en los 
«5 -iños de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
•jes naturales del viemre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
BjianSojp "Bx na japuwtuBS na apneA as —BILBAO. 
prospectos al autor M. RINCON, farmacia, de Pérez del Molino y Compaflla 
Guantería ¥ Corbatería 
C a s a A L F O N S O 
Sao Francisco. Dta. ft-Ielefono ZlS-SUBTíllli 
Perfumería. Camisería. Abanicos. Ob. 
Jetos de capricho. Dastonea. Sombrilla' 
Carteras. Géneros de punto. Cera Relátr" 
pago. Impermeables de las mejores ma 
•as para señoras, caballeros y nifioa. 
Taller de composturas y Depósito de pa-
vR.guas y sombrUlas. 
Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 000 piezas ú $ tela blanca de 10 metros, s DIECISEIS pesetas. 
0 F I J O W M W O H O L I Í O 
